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内の新聞を検索できる「Regional Business News 
（EBSCOhost）」もあります。⇒次号へつづく。 
過去の新聞（記事）を読むことはできますか。
Ａｓｋ ｍｅ! ～今月の調べもの～ 
今月の図書館展示コーナー「学士力」 
ライブラリアン お薦め図書 
水晶 : 他三篇石さまざま 
 シュティフタ  ー作 ; 手塚富雄,藤村宏 訳 





































































 文化部連合会が主催するクラブ発表 JDS（Josai 


















水田美術館の錯視展は6 月16 日(土)まで開催しています。 
 
 
■5/8 医中誌Web 講習会を実施しました。 
■5/10 鳩山高校の生徒７名が図書館を見学しました。 





■5/28 図書館学生選書2012part1 を6 月18 日まで実施しています。 漢方古書アーカイブに「黄帝内經」（素問9 巻補遺1 巻および霊枢9 巻）を追加しました。 
■5/29 埼玉県大学・短期大学図書館協議会第25 回総会に出席しました。 JCR とEndNote の講習会を開催しました。 
■5/30 日本薬学図書館協議会第1 回関東地区協議会に出席しました。 
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図書館彙報 
水田美術館の錯視展にあわせてミニ展示を行っています 
Josai Discovery Show2012の展示が行われました。 
